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EDITORIAL 
 
O número 19 da Revista UNIABEU brinda o leitor com 24 textos das áreas de 
Ciências Sociais Aplicadas, Saúde e Ciências Biológicas, Ciências Humanas e 
Letras, Ciências Exatas e da Terra. 
A UNIABEU tem buscado manter a periodicidade e a qualidade dos textos 
publicados. Para isso, conta com um Conselho Consultivo e de alto nível, além de 
mais de duzentos pareceristas ad hoc, de instituições brasileiras e do exterior. 
A predominância de artigos externos mostra o alcance da revista no meio 
acadêmico. 
A qualificação da revista em indexadores nacionais e estrangeiros fortalece o 
intuito institucional de transformar a revista em um dos mais importantes periódicos 
multidisciplinares do Brasil. 
Esperamos que este número, em sua qualidade e diversidade, venha 
colaborar para que o nosso objetivo seja brevemente alcançado. 
Para finalizar, desejamos homenagear postumamente um dos mais ativos 
colaboradores da revista: Prof. Dr. Nicolau Maués Serra-Freire, que atuava no 
Serviço de Referência para Carrapatos de Interesse Médico e Veterinário, no 
Laboratório Nacional e Internacional de Referência em Taxonomia de Triatomíneos 
do IOC e também lecionava nos cursos de graduação da UNIABEU. O Prof. Serra-
Freire, pesquisador 1B do CNPq, dedicou sua carreira à medicina veterinária, com 
foco em Parasitologia, Acarologia e Epizootiologia.  
Boa leitura! 
                                                              Dra. Shirley Carreira 
                                                                      Editora-Chefe 
